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ABSTRAK 
STIKOM   Dinamika   Bangsa   merupakan   salah   satu   Sekolah   Tinggi   Ilmu   
Komputer terakreditasi yang ada di Jambi. Namun saat ini persaingan semakin kompetitif 
dengan munculnya kampus-kampus IT baru. Oleh karena itu, STIKOM Dinamika Bangsa 
harus bisa meningkatkan kualitasnya yaitu dituntut untuk lebih peka terhadap kepentingan 
stakeholdernya. Stakeholder Internal terpenting adalah mahasiswa yang merupakan 
pelanggan yang harus dijaga dan diberikan pelayanan semaksimal mungkin. Dalam 
pelaksanaannya STIKOM Dinamika Bangsa menyediakan satu kotak pengaduan dan saran 
untuk mehasiswa yang ingin memberikan kritik atau keluhannya terhadap pelayanan yang 
ada. Namun hal itu dirasa tidak cukup untuk menjadi evaluasi terhadap pelayanan yang telah 
diberikan. Untuk meningkatkan pelayanan kemahasiswaan diperlukan suatu penilaian yang 
jelas terhadap kinerja pelayanan yang mencakup seluruh pelayanan kemahasiswaan yang 
ada. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem penilaian kinerja layanan 
kemahasiswaan.  
Kata kunci : Sistem, Penilaian, Kinerja, Kemahasiswaan 
 
Abstract 
 STIKOM Dinamika Bangsa is one of the accredited Colleges in Computer Science in 
Jambi. But now the competition is increasingly competitive with the emergence of new IT 
campuses. Therefore, STIKOM Dinamika Bangsa must be able to improve its quality, which is 
required to be more sensitive to the interests of its stakeholders. The most important internal 
stakeholders are students who are customers who must be maintained and given the 
maximum service possible. In its implementation, STIKOM Dinamika Bangsa provides a box 
of complaints and suggestions for students who want to provide criticism or complaints about 
existing services. However, this is not enough to be an evaluation of the services that have 
been provided. To improve student services, a clear assessment of service performance 
includes all existing student services. This study aims to build a student service performance 
appraisal system. 
Keywords : System, Assessment, Performance, Student Affairs 
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PENDAHULUAN 
 
STIKOM Dinamika Bangsa 
merupakan salah satu Sekolah Tinggi 
Ilmu Komputer yang ada di Kota Jambi, 
letaknya sangat strategis yaitu ditengah 
kota Jambi dengan akses transportasi 
yang bagus dan hampir seluruh jurusan 
yang ada memiliki nilai akreditasi B. 
Dalam menghadapi persaingan yang 
ada, STIKOM Dinamika Bangsa terus 
membenahi diri, yaitu dengan 
memberikan layanan dan fasilitas yang 
bagus untuk pelanggannya (Mahasiswa). 
Tidak hanya menyaring pelanggan yang 
banyak sebagai prioritas utama, 
melainkan mempertahankan pelanggan 
yang ada adalah hal utama yang harus 
dilakukan. Untuk mempertahankan 
pelanggannya, STIKOM Dinamika 
Bangsa harus menyediakan layanan dan 
fasilitas yang bermutu.  
Untuk  dapat  memberikan  layanan  
dan  fasilitas  yang  bermutu,    STIKOM  
Dinamika Bangsa terus melakukan 
evaluasi dengan mendengarkan keluhan 
atau saran dari pelanggan. Selama ini, 
disediakan satu kotak pengaduan dan 
saran untuk mahasiswa memberikan 
aspirasinya. Dari kotak saranlah dapat 
diperoleh apa saja kekurangan dari 
pelayanan yang diberikan ataupun dari 
fasilitas yang ada. Namun, tidak merata 
semua pelanggan memberikan 
aspirasinya, jadi hal ini dirasa kurang 
memadai untuk dijadikan tolak ukur 
evaluasi terhadap mutu dan kualitas dari 
layanan dan fasilitas yang ada. 
Terdapat banyak bagian  yang 
memberikan layanan kepada  
mahasiswa, dan juga ada banyak 
fasilitas yang disediakan di STIKOM 
Dinamika Bangsa. Untuk dapat 
mengevaluasi seluruh layanan dan 
fasilitas yang ada STIKOM Dinamika 
Bangsa menggunakan instrumen kotak 
pengaduan dan saran serta penyebaran 
quisioner kepada mahasiswa namun 
tidak semua mahasiswa memberikan 
aspirasinya melalui kotak saran serta 
kesulitan dalam penyebaran kuisioner 
kepada seluruh mahasiswa.  Untuk  itu 
peneliti mengusulkan adanya suatu 
sistem informasi penilaian kinerja 
layanan kemahasiswaan, dimana sistem 
yang dibangun terintergrasi denga 
http://sisfo.stikom-db.ac.id/ sehingga 
seluruh mahasiswa aktif dapat 
memberikan penilaian melalui kuisioner 
online. Dan dari hasil penilaian yang ada 
dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 
untuk meningkatkan profesionalisme 
manajemen karyawan dalam 
memberikan pelayanannya dan dapat 
membenahi mutu dari fasilitas yang 
diberikan, sehingga pelayanan terhadap 
mahasiswa menjadi lebih berkualitas dan 




Untuk memberikan panduan dalam 
penyusunan penelitian ini, maka perlu 
adanya susunan kerangka kerja (frame 
work). Kerangka kerja ini merupakan 
langkah-langkah yang akan di lakukan 
dalam penyelesaian masalah yang akan 
di bahas. Adapun kerangka kerja 
penelitian yang akan digunakan dapat 











Gambar 1 : Kerangka Kerja Penelitian 
Berdasarkan kerangka kerja penelitian 
pada gambar diatas, maka dapat 
diuraikan pembahasan dari masing-
masing tahapan adalah sebagai berikut : 
1. Identifikasi Masalah 
Identifikasi Masalah merupakan 
langkah awal yang dilakukan dalam 
penelitian ini. Pada tahap 
Studi Literatur 
Pengumpulan Data 
Analisa dan Perancangan Sistem 
Pembuatan Laporan Hasil Penelitian 
Identifikasi Masalah 
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mengidentifikasi masalah dimaksudkan 
agar dapat memahami masalah yang 
akan diteliti, sehingga dalam tahap 
analisis dan perancangan tidak keluar 
dari permasalahan yang diteliti. 
2. Studi Literatur 
Pada tahap studi literatur penulis 
mempelajari dan memahami teori-teori 
yang menjadi pedoman dan referensi 
yang diperoleh dari berbagai buku, 
jurnal dan juga internet untuk 
melengkapi pembendaharaan konsep 
dan teori sehingga memiliki landasan 
dan keilmuan yang baik guna 
menyelesaikan masalah yang di bahas 
dalam penelitian ini dan mempelajari 
penelitian yang relevan dengan 
masalah yang diteliti. 
3. Pengumpulan Data 
Sebagai bahan pendukung yang 
sangat berguna bagi penulis untuk 
mencari atau mengumpulkan data yang 
diperlukan dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan beberapa cara, yaitu : 
a. Dokumen Kerja (hard document) 
Penulis melakukan pengumpulan 
data dengan mempelajari 
dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan penilaian kinerja layanan 
kemahasiswaan. 
b. Pengamatan (observation) 
Kegiatan observasi ini dilakukan 
dengan melakukan pengamatan 
langsung terhadap objek yang 
akan diteliti yang bertujuan untuk 
mengetahui secara langsung   
mengenai Sistem penilaian kinerja 
layanan kemahasiswaan pada 
STIKOM Dinamika Bangsa. 
c. Wawancara (Interview) 
Penulis melakukan penelitian 
lapangan dengan cara melakukan 
wawancara kepada pihak yang 
berkaitan untuk memperoleh data-
data yang dibutuhkan oleh penulis. 
Hal ini dilakukan agar penulis 
mengetahui kegiatan apa saja 
yang dilakukan, serta untuk 
memperoleh data yang akurat 
serta relevan agar dapat 
menghasilkan suatu rancangan 
website yang sesuai kebutuhan. 
Wawancara yang dilakukan 
dengan dua bentuk, yaitu 
wawancara terstruktur (dilakukan 
melalui pertanyaan-pertanyaan 
yang telah disiapkan sesuai 
dengan permasalahan yang akan 
diteliti). Dan wawancara tidak 
terstruktur (wawancara dilakukan 
apabila adanya jawaban 
berkembang di luar sistem 
permasalahan). 
4. Analisa dan Perancangan Sistem 
Pada tahap ini penulis menganalisa 
dan membuat rencana sistem informasi 
layanan polis dengan menggunakan 
pemodelan UML (Unified Modeling 
Language) dengan langkah- langkah 
sebagai berikut : 
a. Menentukan perencanaan awal  
Pada tahap ini dibuat 
perencanaan mengenai kegiatan 
apa saja yang akan dilakukan 
beserta waktu yang dibutuhkan 
untuk masing-masing kegiatan. 
b. Melakukan analisis proses bisnis 
Pada tahap ini dilakukan analisis 
terhadap proses bisnis yang 
terjadi pada kinerja layanan 
kemahasiswaan di STIKOM 
Dinamika Bangsa. 
c. Menganalisis sistem informasi yang 
digunakan saat ini 
Pada tahap ini dilakukan analisis 
terhadap sistem informasi dan 
teknologi informasi yang digunakan 
saat ini dalam mendukung proses 
bisnis penilaian kinerja layanan 
kemahasiswaan di STIKOM 
Dinamika Bangsa 
d. Memodelkan sistem informasi 
dengan menggunakan UML 
Pada tahap ini dibuat pemodelan 
kebutuhan sistem informasi 
dengan menggunakan diagram 
UML. 
e. Membangun sistem  
Pada tahap ini dibangun sistem 
berbasis web yang terkoneksi 
langsung dengan SISFO STIKOM 
Dinamika Bangsa. 
 
5. Pembuatan Laporan Hasil Penelitian 
Pada tahap ini, penulis membuat 
laporan dari penelitian yang berisikan 
laporan penelitian terhadap masalah-
masalah dan solusi yang ada pada 
objek yang diteliti oleh penulis yaitu 
rancang bangun sistem penilaian 
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kinerja layanan kemahasiswaan pada 
STIKOM Dinamika Bangsa. 
 
Metode Pengembangan Sistem 
Berikut ini beberapa langkah dalam 
pengembangan sistem : 
1. Komunikasi dengan pengguna 
Pada tahap ini  aktivitas yang 
dibutuhkan penulis untuk membangun 
komunikasi yang efektif antara penulis 
dan pengguna. Pengguna disini 
merukapan pihak yang secara 
langsung terlibat dalam proses 
penilaian kinerja layananan 
kemahasiswaan. Tahap ini digunakan 
untuk mendefinisikan kebutuhan yang 
harus dipenuhi oleh sistem yang akan 
dibangun sesuai keinginan dari 
pengguna. 
2. Perencanaan 
Pada tahap ini  aktivitas 
perencanaan  medefinisikan langkah-
langkah apa saja yang dilakukan oleh 
program dalam menyelesaikan 
permasalahan yang ada. Pada tahap 
ini juga dilakukan untuk menentukan 
hal-hal yang dibutuhkan dalam 
pembuatan sistem seperti : sumber 
daya, perkiraan waktu pengerjaan, dan 
informasi lainnya yang dibutuhkan 
untuk pengembangan sistem/perangkat 
lunak. 
3. Pemodelan sistem 
Pada tahap pemodelan ini dijalankan 
untuk menganalisa desain yang akan 
dibuat. Mulai dari model aplikasi 
dengan menggunakan alat bantu 
pemodelan sistem dengan 
menggunakan use case diagram. 
Sedangkan untuk merancang prosedur 
dari sistem menggunakan activity 
diagram. 
4. Pembuatan sistem 
Pada tahap ini dilakukan penerjemahan 
Pemodelan sistem dalam bentuk 
sistem menggunakan bahasa 
pemograman PHP dengan DBMS 
MySQL. 
Perangkat Dalam Perancangan Sistem 
Adapun perangkat yang penulis 
gunakan dalam melakukan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
a. Laptop dengan spesifikasi processor 
AMD A8, memori 8GB, hard disk 
500GB 
b. printer Canon 
2. Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
a. Microsoft Windows 8 yang berfungsi 
sebagai sistem operasi 
b. Notepad++ 
c. Adobe Dreamweaver 
d. Microsoft Office 2010 yang berfungsi 
sebagai editor untuk penulisan 
laporan penelitian dan untuk 
pembuatan pemodelan sistem. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Dan Perancangan 
Use Case Diagram 
Adapun Use Case Diagram dari sistem 
penilaian kinerja layanan kemahasiswaan 
pada STIKOM Dinamika Bangsa Jambi 































Gambar 2  Use Case Diagram Admin 
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Berikut ini adalah Activity Diagram 
berdasarkan deskripsi use case 
sebelumnya, dapat dilihat pada gambar 
berikut ini : 
 
Activity Diagram Login Admin 
Aktor perlu login kedalam sistem agar 
dapat mengelola sistem penilaian kinerja 
layanan kemahasiswaan. Berdasarkan 
gambar 4.3 dapat dijelaskan bahwa alur 
dari login dimulai dari memasukan 
username dan password yang telah 
ditentukan sebelumnya, kumudian aktor 
menekan tombol login. Sistem akan 
membuka koneksi ke database kemudian 
melakukan validasi terhadap username 
dan password yang dimasukan oleh aktor. 
Jika username dan passwrod valid maka 
akan tampil halaman utama, sedangkan 
jika tidak valid maka akan tampil pesan 




Menginputkan Username Dan  Password
Valid
Tidak Valid
Menampilkan Halaman Utama 
Klik Tombol Login
Membuka koneksi ke database 
Survei Online
Validasi Username dan Password
Tampil Pesan “Username/Password Salah”
 
Gambar 4  Activity Diagram Login Admin 
 
Activity Diagram Menambah Data 
Survei 
Penambahan data survei dapat dilakukan 
dengan menekan tombol tambah pada 
halaman mengelola data survei. 
Kemudian akan tampil form untuk 
memasukan data survei baru. Jika 
masukan benar dan sudah lengkap maka 










Membuka Halaman Data Survei Menampilkan Halaman Data Survei
Input Judul, deskripsi dan tanggal
Validasi Data SurveiPilih Status (Aktif/Tidak Aktif)
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Activity Diagram Menambah Data 
Pertanyaan  
Penambahan data pertanyaan dapat 
dilakukan dengan menekan tombol 
tambah pada halaman mengelola data 
pertanyaan. Kemudian akan tampil form 
untuk memasukan data pertanyaan baru. 
Jika masukan benar dan sudah lengkap 
maka sistem akan menyimpan data 
kedalam database.   
 
SistemAktor






Membuka Halaman Data Pertanyaan Menampilkan Halaman Data Pertanyaan




 (Teks/Pilihan Ganda/Skala/Check Box)
 
Gambar 6  Activity Diagram Menambah 
Data Pertanyaan 
 
Activity Diagram Menambah Data 
Responden  
Penambahan data responden dapat 
dilakukan dengan menekan tombol 
tambah pada halaman mengelola data 
responden. Kemudian akan tampil form 
untuk memasukan data responden baru. 
Jika masukan benar dan sudah lengkap 


















Gambar 7  Activity Diagram Menambah 
Data Responden 
 
Activity Diagram Input Kusioner 
Setelah berhasil login dan masuk ke 
halaman utama, mahasiswa sebagai 
responden dapat memilih menu input 
survei. Kemudian akan tampil halaman 
data survei yang tersedia. Selanjutnya 
aktor memilih salah satu record dan  
menekan ikon input. Aktor dapat 
membaca penjelasan pengisian kusioner 
dan mengisi kusione 
 
SistemAktor
Klik Ikon Input pada salah satu record







Memilih Menu Input Survei Menampilkan Halaman Data Survei
Membaca penjelasan kuesioner
Validasi Data KuesionerInput Kuesioner
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Activity Diagram Melihat Hasil Ringkasan 
Survei 
SistemAktor
Membuka menu Isi Data Survei Menampilkan Halaman Data Survei
Memilih ikon Ringkasan pada 
Record yang dipilih
Menampilkan Informasi persentase dan jumlah










Berikut adalah pemodelan sistem dalam 




















































































Gambar 10  Class Diagram 
Hasil Implmentasi 
Tahap implementasi merupakan 
kegiatan merubah dari pemodelan sistem 
menjadi program yang dapat dijalankan. 
Pada sistem penilaian kinerja layanan 
kemahsiswaan, ada beberapa tampilan 
yang telah dibuat sesuai dengan 
kebutuhan sistem. Berikut ini adalah 
tampilan hasil dari implementasi : 
 
Tampilan Form Login 
 
Gambar 11  Tampilan Form Login 
 
Tampilan Form Input Data Survei 
 





Tampilan Melihat Data Pertanyaan 
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Gambar 13  Tampilan Melihat Data 
Pertanyaan 
 
Tampilan Form Input Data Pertanyaan 
 







Tampilan Form Input Kusioner 
 
Gambar 15  Tampilan input Kuisioner 
 
Tampilan Hasil Survei 
 






Tampilan Halaman Melihat Hasil 
Ringkasan Survei 
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Gambar 17 Tampilan Halaman Melihat 




Berdasarkan pada hasil penelitian 
diatas dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dari analisa sistem penilaian kinerja 
layanan kemahasiswaan yang saat ini 
sedang berjalan di STIKOM Dinamika 
Bangsa Jambi, didapat beberapa 
kendala. Seperti pengisisian penilaian 
dan perekapan atau perhitungan hasil 
penilaian masih dilakukan secara 
manual. 
2. Penelitian ini menghasilkan sistem 
informasi penilaian kinerja layanan 
kemahasiswaan  pada STIKOM 
Dinamika Bangsa Jambi yang dapat 
membantu pihak akademik untuk 
evaluasi peningkatan kinerja pelayanan 
dan fasilitas kemahasiswaan. 
3. Dengan adanya sistem informasi ini, 
akan mempermudah dalah 
mendapatkan data penilaian kinerja 
yang dapat digunakan untuk kepeluan 
akreditasi STIKOM Dinamika Bangsa. 
 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang 
bisa disampaikan yaitu Sistem penilaian 
kinerja layanan kemahasiswaan ini 
diharapkan dapat dikembangkan agar 
lebih baik lagi. Seperti untuk penarikan 
kesimpulan diharapkan menggunakan 
metode khusus, seperti sistem pakar 
ataupun sistem penunjang keputusan 
sehingga hasil kesimpulan dapat lebih 
valid. 
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